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Останнім часом в СумДУ розробляються нові схеми безмуфтової системи вмикання (БСВ) кривошипних машин, які відрізняються конструктивним виконанням фіксатора, що по черзі з’єднує ексцентрикову втулку з кривошипним валом або з шатуном. Фіксатор може розміщуватися зовні або всередині ексцентрикової втулки в радіальному, тангенціальному, поперечному чи осьовому  напрямках і мати циліндричну, призматичну (плоску) або сферичну форму. На розроблені нові конструкції приводу та БСВ отримано авторське свідоцтво СРСР, 13 патентів України на винаходи і 7 патентів України на корисні моделі. Але деякі із запропонованих технічних рішень мають недоліки, які слід виправляти. Наприклад, виконання внутрішнього фіксатора циліндричної форми з фланцем (патент України № 68834А) послаблює конструкцію ексцентрикової втулки внутрішньою порожниною, а наявність значних сил тертя між кривошипним валом, ексцентриковою втулкою та отвором у великій головці шатуна збільшує втрати енергії при холостому обертанні приводу та робочому ході повзуна. 
Тому запропоновано БСВ зі складеним радіальним фіксатором, який займає небагато місця, має мінімальну матеріаломісткість і просту конструкцію (патент України на корисну модель № 25093). Розміщення кульки-фіксатора, пружини та ковзного упора у внутрішньому отворі ексцентрикової втулки невеликого діаметра дозволяє позбутися корпуса фіксатора, але втрати енергії на тертя залишаються значними. Для їх зменшення між опорними циліндричними поверхнями отвору у великій головці шатуна, ексцентрикової втулки та шипа кривошипного вала встановлено тіла кочення, наприклад кульки або ролики, що дозволяє замінити тертя ковзання на тертя кочення (Патент України на корисну модель № 26313). Але подібна конструкція збільшує довжину фіксатора і зменшує його стійкість. Крім того, фіксатор повинен потрапляти точно в отвори, виконані в сепараторі, що важко попередньо точно передбачити. У зв’язку з цим, розроблено конструкцію МБП з тілами кочення та комбінованим фіксатором (заявка на корисну модель № u 2008 01 248). Перевагами такого преса є мінімальні втрати енергії на тертя, зменшення матеріалоємності фіксатора та вартості БСВ  при  підвищенні надійності роботи  технологічного  штампувального  обладнання. 
Така винахідницько–проектувальна діяльність у напрямку подальшого вдосконалення БСВ з широким залученням студентів інженерного факультету I - II курсів продовжується. Для впровадження запропонованих конструкцій у виробництво слід перевірити їх роботоспроможність на діючих моделях та дослідних зразках при різних режимах експлуатації. 


